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SJEĆANJA JE.ŠUE ABINUNA
Rodpun sam u Sarajevu 192o. godine. Izučio aam 
brijačko--frizerski ennat i raiio snn dn 1941. gndine n 
Frizersko-brieačnom Rafu Levi0n na Maaiodaoru.Sta-
novab sam u ul. Saračalsmmila 23, gdjo nu је so pvrodioom 
uhapsilo policiea 25. oit^obra 1941. i^odioe, bee rkakae 
kriviai ili presoide. Odvedmn sam so oaeo i sSorijir brv- 
tom n logor Jnsinnvan aoliOim SmanspvrSom, isključivo Je- 
иејз. OaiO amo stigll 28. aktnbrn.
lutovvli soo pod nrmžanom stгaOnu n 
SerstnmVvVigonmrna, iz OojiO mas nOsn pušteai ui radi tje- 
kesoe tožde. Pritili su oos n Jnsnnnvnu vrlo lnšm so bo- 
ainirnjem većeg 0^^^ eaaočttih Oez ikakvog rmzloga. 1du- 
eeli su eve svt crodnije stvari, a ostaviii su eve od do- 
mnrmmnp aoro nO;jiću, Ooju aro ea sebi moansi i po iidvo 
par vosa i za presvlaku. Osir jekte aorci1e i io-
sike nisn no^m daPi da nadrkirn ti viijušku, a kauo Pi ii- 
lo kamv nažić, pa ti za briCanjd. Rauumije se, so-
tove, prstenje i bilo nnrii oOikO su nam nrauu1i,knn
i'sva pi.sra, ptaviale, uvjareria, iieiorsie saeeavažbe itd. 
Ništa nbsn iali da eadržimo, pa ni alnaku k aaPi:r« .
idmah su k mene /knn k svu ostale/ zo
vanjske pvвirao, koie 0^^ poa v^lo 00^10^ arr iikiii judva 
ob!^A^v.jabL. Siećom, od ianuara i942, Oko sam jreuj’e- 
št;nn n uatvčunHku 0:bijainicu, n kninj sam radio do rouna 
i9^3• iodine. kd rntmara i944. do poveekv i945. 1;adinu ra- 
ii-o. sam noonvn na ^№1^^^!^ pns1ovtra, a oa ^1181« i945. 
radik sam pomnvn o aoporsmoj krbnačtUcip
Nanteži k rajnpavnrVe vmnei^<^
OiOi su Cesec k zima. U noverbrn i941. ijerali su mas poa 
јакот pratrjor msSnšn ma sračm šnmp pmeUo Ok4i. Vukli amo 
balvane uurainluki ran i:otai. bo io ulje mogao da radi, io- 
јг^Ош ja oatine, od Uoiih su nnmni na radn etiadaai, Na 
dan i4. mavembra i94i. 1adi.nu nooar Гг^^ oatačenika * ja 
apvvnn na avvvmskj^ii proвnnritaшa bipkane o Jasenovačkom 
kvgvrl. Poštn la pabao snipag, i^e^e^i^mo jo da su mrmtma oeće 
iii na pneao. Nasuprot tnre, lop iisug jutra na Snvnn su 
kLltpnle oipeste istnšn so Im'vniiu kooćmr k žmkjrznt.r jo- 
iu^l^a^iai Tilli su oas, aikal.i k usnvalm Stv no iaemo ma po- 
sna. Tom prilikor mbljen mi р ntam, a ranten је nnj eSdmi- 
SO Orat. Jo sam msninn pvo.eci Oee povuede.
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Ne mogu se sjetiti, niti mogu opisati sas zlo- 
čine i životinjsne postupke, kojm su ustoše skoro orata® 
dana u prvoj gmSini,pssvodiln i koliko sno tih_maltreti- 
ranon na svoše oci ^101^ , pc i ličao poPiio. Činnenion 
jjee ia jo te prve gokine, o?iSo ztuu, već bilo sssSiis 
nito od iik ietvreine zatocenaka, ео^! st tili sa mnom 
lotjsriPiL.
Pošto st tstnše kkzkakz stiuičnjoke i zanntli- 
jo za iaoin poslave, ui soio iili u sisipp sn
svojim eanation ia snčuvauo glnve nešto v^eu;)<k. Ali ,strn- 
Psii su i zanatlijo uisooao ziog orePsšnna, viv
zkujerki, ieaeo i'z osvete, viv psasPsp "uasoTioe taižnja- 
vnaea". Zloglasni dipovkddnik logorn Lubtuić je oajjiz 
1942. godine dolaiio sueoZou, iii nakkeljom i vošio je 
tzv. "šitisips" inonka, u ioje su stalno devisčili nsaa 
oaaoionike. Cišćenje so sispsjsip u toinu, ito su 
nuotoe svih iopppiši iz tarakn u Ugo dva uoda.
Luiuuić sau sn joi ieduirn, iii Uva ^^3^1^, vršto je poen 
glei dznedjt razuatnienie redova i odvajno jo izneuogte i 
slaljiu^, ioja su uaiaški časnici oduah■ odvajnli i odvodi- 
ii na iikvidataju. tzz ikajrnog poppsivtnja,' ovi tuiuriie- 
vi l,istdjkliLoi,, ^.0^ vdšo dovli u inraize Posebni mndtri 
sU'iolzneli i stvari onih, iooi uZst viie U.li to
noći na p^E^vs^np. u taraci.
P 1942. godini sarn tio omzojokten u logor ttn- 
oa Grnddškn kao ^±3^^. To jo i dje-
oe eVPlonot u jkUioj ogrndi tog togorne
Ta i п1^пп masmvia saeeijdalja u lo-
iotirnm Urugu, vdvajanjn uale Vjkok oU oajki u GrsdielU 
psPi ndvodjtnat djeoe na iiSidUacijt, Uao i goupn ' aapii 
Zzna przko tave na zloglasnu Gradiou, tiia su ai^or^o sv^- 
tamne■^nts. eetjmajn su vrleni u sviu iogoriua, ati n^jjUjc^- 
sovnijo su пг^^пв likvjiaaijo oatkčkiakn u Vsgspp Jnssno- 
iic. Tamo su čosto u posljzdnjoj god.j^dt ontn aransooгtii 
vali aettaoitae vz irugie logoes ua lšvvidiranji. Ud oče- 
sno Povavs za rrikite u Mi^n^kk kod Jaskoovmn
na na oeгkdvene ojostn su psPapiVPVs us-
UoSe kouh, a gtadno, i.2itrkie žene su ne sluZoći
et^šza, viaZinktx•mo pгileiLio i рпПшп1р šnj ivPaSe
dt iz utjtiu:ii■Utai u ivskedt ^^06^x1^ i nevnljivalo su na 
nUZe, ih i тс^е nn tajgroznini
UU ooje stradati su u iPišrima oda ss-
litoije, irat i evijk sksamo. esdio ovih najiliiah još mimv 
go slrpčeva, ^.^сГп i ijihmvk ejece. škoro tL.ko ttak ai 
vSkiovaez U lo sz spasiti, a znali suo da nns čekn uasov- 
ua iikviigvtav. N3^1^110811 suo močeteot i94t« eako ii sz 
dogle pebjoći iz kogora. Sas jo tilo siroo, u vilo wkova, 
omaaeim vi.sokiu nsmnervinicnua. Niko n.je uogao
kao пп da l. lilo eako aanavči iz togora.
Jn svu so spvvvo ппрсје^ј^п^јПјо iz irii
iti
jačnice vanredno sretnim slucagem. Dadeset prvog aprila 
iilo nas .e još saon pet irio’aca, od kmjih son se apasi- 
li samo ia l Jagoeić Jovan, takmdjer brim'ač, a eougi ss 
izginuli. Noću izmadnm 2i. i 22. aprila i9*5- Inelaio ie 
da ustaše liisieiramu sve._.zatočenike. Naapauio ss pobbli 
oko nsam etmtiia žana iz Ženskng amgora Jateaosca, pa ni- 
ss više iomli vramena, da osška aatočenike iz oaJćoaa li- 
kvideraji. Kad ss odvvli žene, preveim ss nas s Ženski 
iogor i toabalo Je da i nas pobiju isSe ioći. Istc>vreme- 
no ts minnoali dnugu 2grade i mi srno čuli okspio^:iie ta 
svib etiaaa. U taVvoe t^-^fa^^js ii aon se, išiekujući пај- 
gore, eogooomila, —a lapadllhmm etražare i ć^n^s^ge ustaše C 
da bježimn kako ko može. Nie^o irnali nikakvo oružje, sva- 
ki je ueeo po kmoi alat, CiC env^n^. Tako Je ueutlm oko io 
sati nas oko hiljadu preeetaliU aatočeaika naualn na ka— 
pijo i t^e^kan^u. bstaše ts i tmgmгaši ts
pidiai kao seoplje. Saoo .o okn nas uspjelm, da
ta krna lafh.a lroblje. ^0^65^1 smn seežati kud—ko—
li. Ja sa^m uobjeghm ^1^^ Ckučana, Klenika na Vrbo'oVjane, 
geoa soo и1Г11 na oaatizanokp 1eeieoce 21. trpskr divi— 
eiie^ koOa ts nas oriiauatle i raoeeoioa pražiCe ummoć. 
Upsiili ts nas aatio s Lppik s So]1o:1co, gdje smn ostali 
nekoliko daoa da sa opoгavilmo, a oodh ts nas č^t^re^t^:^;ii s 
Zagrab. ОпГје soo bill taelušaoi i tako son doouiniieli 
e^■tЗĆгi.^t^J^;jp ratnih almčinach s iogc>rama.
Tak s pmlm 1945. gldioh sam lOišam s aaiaJeum, 
gdje sam sa kasniie aaposlio.
U'Salaeuaie po. llrtlbra 1971. aesxai Abinn
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